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Name •• 
Stree t 
State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENEH~L 
Augusta 
ALIEN RE~ISTRATI ON 
Fairfield 
•••• • •• • • • • ••••• • •..•••••. , lvlaine 
Date •• •• J.U)1,e •• 'e.2p.d ••. , •• 1.9.4.0 ••••••.••• 
Mary Eugenrie Cl a ir 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Address ••• 7 • .FJ,.n.g .&t.r.e.e.t •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fairfield C i t v o r Town • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... 
How l ong in United St a t es.~q ••••.•••••••••• How l ong in Main e •••• 2.~ . 
Born i n .••• Q~~~q~ .... . ........... . . .. ...... Date of birtlt'.~~~ ~~~ ,.~~~~ 
I f ma rnied , h ow many hi l Married Housew i fe c dren •••••.•••••••• occupation ••••••••••• ..... 
Name of emp l oyer., •••••••••••••••••••••• ••• ••••• .•• ••.• • ••..••••.••••• \ Pr e s e nt Dr las t , 
Addre s s of employer •• ••• .•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
En Q;lish •••••• • •••• • •• Spea k •• X . . . • • • • • Read •••• • f ... . Write ••••• • X.. ........ 
Othe r lainguages •••• • ••••••••••• Y~:r~· .1-! tt; l E: . fffHl<;l} ••••••• • ••••••••.•••••• 
HR ve you mad P appl ication for citizens h ip? •• ij9 ••••••••••••••••••••••••• 
Rav e vou ever had m'l li tary serv ice? ••• ••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
Tf so , w~ere ? •••••••••••••••••••••••••••• When ••••••••••••••••••• • ••••••• • 
~ .... 
